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MOTTO 
 
 
   
   
   
   
    
   
   
Artinya:   
“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, 
Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.” 
 
(QS. Ali-Imran: 191) 
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Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian 
yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih 
bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat air sungai mengalir tanpa tujuan. 
Teruslah belajar, berusaha dan berdoa untuk menggapainya. 
Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal bangkit lagi. 
Never give up! Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”. Hanya 
sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat 
kupersembahkan kepada kalian semua.semoga semua yang kita lakukan 
bermanfaat.amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By: Uswatun hasanah 
Agustus 2015 
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PENGARUH PEMBERIAN ANEKA PAKAN HIJAUAN  
YANG BERBEDA TERHADAP DAYA TAHAN HIDUP  
JANGKRIK KALUNG (Gryllusbimaculatus) 
 
ABSTRAK 
 
Jangkrik kalung (Gryllus bimaculatus) merupakan jenis serangga yang 
dikenal masyarakat sebagai hewan peliharaan karena suaranya yang unik serta 
digunakan sebagai pakan satwa piaraan khususnya untuk bermacam-macam burung 
berkicau, arwana dan satwa pemakan serangga yang lain. Jangkrik memiliki siklus 
hidup yang pendek, mudah dalam pemeliharaan, mudah beradaptasi dengan pakan 
yang diberikan. Daya tahan hidup merupakan ketahan diri dalam menghadapi 
rintangan dan rangsangan dari luar maupun dalam untuk mempertahankan hidup 
lebih lama. Daya tahan hidup jangkrik kalung lebih rendah dibandingkan dengan 
jangkrik lainnya yaitu 75-78 hari. Di alam aslinya jangkrik hidup aktif dimalam hari, 
kegiatan makan, mengerik dan kawin dilakukan pada malam hari. Peningkatan daya 
tahan tubuh jangkrik dapat dilakukan dengan pemberian pakan tambahan sebagai 
suplemen, sehingga jika daya tahan tubuh baik maka kemampuan reproduksi dan 
ketahanan hidupun baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 
pemberian aneka pakan hijauan yaitu daun papaya (Carica papaya, Linn.), daun 
kangkung darat (Ipomea reptans Poir.) dan daun bayam hijau (Amaranthus spp.) 
terhadap daya tahan hidup jangkrik kalung (Gryllus bimaculatus). Dan untuk 
mengetahui pakan hijau yang paling efektif terhadap daya tahan hidup jangkrik. 
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian murni (Pure Eksperimen) 
dengan skala laboratorium, dengan memberikan perlakuan (treatment) terhadap 
objek penelitaian serta adanya kontrol penelitian. Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), yaituJ0 = 
pemberian pakan dedak halus (control), J1 = pemberian pakan daun pepaya, J2 = 
pemberian pakan daunkangkungdaratdan J3 = pemberian pakan daun bayam. Dengan 
masing-masing perlakuan di ulangsebanyak 6 kali, sehingga diperoleh sampel 
penelitan sebanyak 24 kotak sampel penelitan dengan masing kotakberisi 10 ekor 
jangkrik kalung jantan umur 25 hari. Teknik analisis variansi dan dilanjutkan dengan 
uji BNT, jika terdapat perbedaan yang signifikan 
Hasil  penelitian menunjukan bahwa pemberian aneka pakan hijauan yaitu 
daun pepaya, daun bayam hijau dan daun kangkung darat dapat meningkatkan daya 
tahan hidup jangkrik kalung (Gryllus bimaculatus).Perlakuan terbaik pada pemberian 
pakan hijauan yaitu daun pepaya  memberikan tingkat kematian terendah terhadap 
jangkrik kalung (Gryllus  bimaculatus) yaitu nilai rata-rata 8,00/kotak dibandingkan 
dengan pakan hijauan lainnya seperti daun bayam yaitu nilai rata-rata 8,67/kotak dan 
daun kangkung darat yaitu nilai rata-rara 9,17/kotak pada umur 45 hari. 
Kata kunci : Jangkrik kalung, aneka pakan hijauan, daya tahan hidup. 
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